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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem yang berjalan pada PT. XYZ untuk 
dijadikan sebagai informasi dalam pembuatan aplikasi BI dan merancang aplikasi BI 
yang dapat memberikan informasi mengenai modul yang disediakan, memperkirakan 
perubahan sektor-sektor bisnis, dan mengoptimalkan kinerja perusahaan secara 
menyeluruh pada setiap sektornya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode analisis, dan 
metode perancangan berdasarkan buku karangan Carlo Vercellis.  
Hasil yang ingin dicapai adalah eksekutif PT. XYZ dapat lebih mudah dapat mengambil 
keputusan berdasarkan informasi yang ada dan dapat memonitor kinerja operasional 
perusahaan. 
Simpulan dari penelitian kami adalah BI dapat menghasilkan forecasting, alert, trend, 
data mining dan pelaporan yang menjadi informasi penting dalam melihat kinerja 
perusahaan, serta dapat ini membantu para eksekutif untuk memantau kegiatan 
perusahaan dalam penjualan dan pembelian barang yang akan membantu dalam 
mengambil keputusan 
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